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( ) ( ( () ) )10 %
20 % 30 %
40 %
 1 1501055010 AIDA NUR ANNISA  90 60  81 100 A 81.40
 2 1501055087 RAFA JANNAH  80 83  84 100 A 84.20
 3 1601055016 MUHAMAD AL FAISAL  65 66  64 100 B 68.30
 4 1601055097 MOCHAMAD DAVID FEBRYAN AN  68 76  80 100 B 77.60
 5 1701055004 TISYA MEILINA AMALIA  68 80  78 100 B 77.60
 6 1701055040 MUHAMMAD YUSRIL RIFQI  66 60  70 100 B 69.80
 7 1701055061 AMANULLAH AL AMBARY  68 60  70 100 B 70.40
 8 1701055084 ARDAN KUNCAHYO  68 60  71 100 B 70.80
 9 1801055002 TESYA WIDIARTI  82 71  80 100 A 80.80
 10 1801055007 MAHESA  78 80  84 100 A 83.00
 11 1801055009 ADINDA PUTRI AYU  85 83  84 100 A 85.70
 12 1801055016 RINA SABANIAH  82 82  84 100 A 84.60
 13 1801055024 ANISA AUDINA  85 85  84 100 A 86.10
 14 1801055027 AJI SATRIO  78 83  84 100 A 83.60
 15 1801055041 NUR MUHAMMAD ILHAM  76 83  83 100 A 82.60
 16 1801055042 DIAN ANGGI PRATIWI  76 78  80 100 A 80.40
 17 1801055064 NADA NAFILAH  86 82  84 100 A 85.80
 18 1801055066 RATIH PRATIWI ASRI  82 86  84 100 A 85.40
 19 1801055070 DANYA SETYO NASTITI  78 83  86 100 A 84.40
 20 1801055087 DINDA NASYA KOMALA  80 78  80 100 A 81.60
 21 1801055091 RADEN HAZZARUL IRSYAD B.  78 65  80 100 B 78.40
 22 1801055096 NUR MUTIYA  78 83  86 100 A 84.40
 23 1801055110 BERNIKE WAHYUNINGSIH  80 84  84 100 A 84.40
 24 1801055127 M NUR FAISAL HASAN  78 83  86 100 A 84.40
 25 1801055133 ADELLA KHAIRUNNISA  85 83  86 100 A 86.50
 26 1801055135 JELITA WIDI LESTARI  78 79  86 100 A 83.60
 27 1801055141 ANISA FEBRIANTI  78 79  80 100 A 81.20
 28 1801055148 SHEILA NURUL OKTAVIANI  80 75  83 100 A 82.20
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 30 1801055159 NOVI ARYANI  84 81  80 100 A 83.40
 31 1801055166 DIAN OKTAVIANA HASYIM  80 78  84 100 A 83.20
 32 1801055171 SELINA ERIKA KUSUMANINGTYAS  80 82  80 100 A 82.40
 33 1801055176 LIFIA ARIF PARAMESWARI  78 76  82 100 A 81.40
 34 1801055179 ALFARUQI ALALWANI DUNGGIO  60 65  82 100 B 73.80
 35 1801055186 WILDATUL FAZILA  60 70  72 100 B 70.80
 36 1901059001 ADE JUWITA  90 84  86 100 A 88.20
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